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В статье рассматривается краткая биография и становление ключевой фигуры в 
экономике ХХ столетия -  Джона Мейнарда Кейнса. В работе рассмотрены и 
проанализированы основные идеи учёного, его взгляды на функционирование 
фундаментальных элементов макроэкономики и влияние государства на экономические 
процессы. Дж. Кейнс является основоположником теории вероятности и 
макроэкономической науки, основателем кейнсианского направления, которое имеет 
множество последователей во всём мире.
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In the scientific article the short biography and formation o f a key figure in economy of 
the XX century -  John Maynard Keynes is considered. In work the main ideas o f the scientist, his 
views o f functioning o f fundamental elements o f macroeconomic and influence o f the state on 
economic processes are considered and analyzed. J. Keynes is a founder o f probability theory 
and macroeconomic science, the founder o f the Keynesian economics which has a great number 
o f followers around the world.
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В 2018 году исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося английского 
экономиста, основателя кейнсианского направления в экономической теории Джона 
Мейнарда Кейнса. В наши дни в мировой экономике происходят всё новые потрясения и 
факторы нестабильности, и поэтому актуальным является интеллектуальное наследие 
Кейнса в осмыслении кризисных явлений в экономике. Академический вклад ученого в 
развитие современной экономической теории огромен, на его разработках основаны 
многие программы достижения макроэкономического равновесия в западных странах. Без 
преувеличения можно назвать кейнсианство мейнстримом современной экономики.
Джон Кейнс родился 5 июня 1883 года в городе Кембридж в Восточной Англии. 
Выросший в семье интеллигентов, в университетском преподавательском окружении, 
юный Кейнс с ранних лет начал проявлять интерес к экономике и политическим наукам. 
Его отец, которого звали Джон Невил Кейнс, был преподавателем философии и 
экономики в Кембриджском университете, а мать -  Флоренс Ада Браун -  стала первой в 
истории женщиной-мэром Кембриджа.
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Джон Кейнс обучался в привилегированном колледже Итона и в Королевском 
колледже при Кембридже, где с первых лет обучения он показывал незаурядные 
способности и интерес к математике, интересовался политикой, был членом 
философского клуба «Апостолы» и интеллектуального Блумсберийского кружка. В 
колледже ему довелось стать слушателем лекций самого Альфреда Маршалла. В 1906 
году, после окончания обучения, Кейнс был направлен в Департамент по делам Индии, 
где работал вначале в военном отделе, а после -  в отделе доходов, статистики и торговли, 
и в Королевскую комиссию по индийским финансам и валюте. В 1908 г., по особому 
приглашению А. Маршалла, юному учёному представилась возможность выступить в 
роли лектора по экономической проблематике в Королевском колледже, где он сам когда- 
то учился. Позже он стал преподавать там на постоянной основе, специализируясь как на 
экономической науке, так и на математике [4].
В 1912 г. Джон Кейнс, уже добившись признания общества и определённой 
известности, занимает пост редактора «Экономического журнала». Примечательно, что 
этим делом он будет заниматься долгие годы до конца своей жизни. В 1913 г. учёный 
издаёт первую книгу, своеобразный результат его работы в Департаменте, -  «Денежное 
обращение и финансы Индии». Став к этому времени довольно популярным в обществе 
английских экономистов, Дж. М. Кейнс принимает предложение о переходе на службу в 
британское казначейство. Там с 1915 по 1919 г. он будет работать над проблемами 
международных финансов, пребывая в роли финансового эксперта в переговорах страны. 
Благодаря службе в качестве финансового представителя Великобритании на Версальской 
конференции, в 1919 г. Кейнс издаёт новый труд -  «Экономические последствия 
Версальского мирного договора» -  который прославит его имя по всему миру и будет 
переведён на разные языки [1].
Что касается личной жизни учёного, его избранницей стала известная русская 
балерина Лидия Лопухова -  в 1925 г. они вступили в брак, и он предпринял первую 
поездку на родину своей жены -  в СССР, куда приезжал в последующие годы с частными 
визитами ещё дважды. Свои впечатления экономист выразил в статье «Беглый взгляд на 
Россию».
В двадцатых годах ХХ столетия учёный готовит к изданию «Трактат о денежной 
реформе», в котором проводит подробный анализ причин и последствий изменения 
стоимости денежных средств, определяет воздействие инфляционных процессов на 
распределение доходов. Здесь же он критикует практику правительства Великобритании 
по завышению курса национальной валюты, видя эффективность финансовой политики в 
поддержке стабильности и сбалансированности цен внутренних рынков.
В 1930 г. издаётся ещё одна немаловажная работа Кейнса -  «Трактат о деньгах», 
вышедший в двух томах. Он представил собой своеобразный итог развития денежной 
теории и с интересом обсуждался в экономическом сообществе. В трактате учёный 
приводит свою классификацию денежных средств, выделяя несколько видов денег -  одни 
выступают как средство обращения, другие -  в качестве мерила стоимости. Кейнс 
поддерживает точку зрения, согласно которой покупательная способность денег 
напрямую зависит от величины их количества в обращении, уточняя, что её стабильность 
является прямым следствием сбалансированности системы «инвестиции -  сбережения». 
Главную проблему практической экономики учёный видит в дисбалансе этого 
соотношения, когда сбережения не всегда приводят к необходимому уровню инвестиций. 
В «Трактате о деньгах» экономист пишет о неспособности банковской системы влиять на 
уровень совокупных производственных расходов путём увеличения или уменьшения 
уровня процента [3].
В целом, в двадцатые годы Дж. М. Кейнс написал много значимых работ по 
практической и теоретической экономике. В их число входят «Трактат о вероятности», 
работа над которым велась на протяжении около 17 лет, памфлет «Экономические 
последствия мистера Черчилля», где учёный раскритиковал проводимую политику
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Великобритании в области экономики и финансов, а также «Конец свободного 
предпринимательства». Последний труд был издан в 1926 г. и провозглашал рыночную 
экономику неспособной к саморегулированию и нуждающейся в поддержке со стороны 
государства. Вся проделанная работа, в конечном счёте, подвела учёного к своему самому 
значимому труду, памятнику экономической литературы XX столетия -  «Общей теории 
занятости, процента и денег», увидевшей свет в феврале 1936 г.
«Общая теория...» была выпущена во времена Великой Депрессии -  масштабного 
экономического кризиса, начавшегося в 1929 г. и длившегося практически десять лет. 
Депрессия повлияла на все сферы общественной жизни, затронув колоссальное 
количество людей; как и многие другие, Джон Кейнс утратил все сбережения.
В обобщённом виде труд учёного составляет собрание из шести книг, включающих 
общие положения, определение склонности к потреблению и инвестированию, 
объяснение теории нормы процента, а также характеристику занятости, цен и оплаты 
труда. Как определил сам автор, «Общая теория.» представляет собой доказательства 
того, что постулаты классиков, чья теория была общепринятой и господствующей как 
сейчас, так и сто лет назад, нельзя применить к общей экономической науке, характеризуя 
лишь частные случаи тех или иных экономических ситуаций. В своей работе Кейнс вновь 
приходит к выводу, что рыночная система не является совершенной и способной к 
саморегулированию. Государственное вмешательство в экономическую жизнь страны 
должно нести активный и глубокий характер [2].
В своём труде учёный заложил основу такой науки, как макроэкономика, 
определив основные её понятия и терминологию, дав характеристику таким явлениям, как 
принцип эффективного спроса, мультипликатор, предельная эффективность капитала, 
функция потребления и др.. Благодаря этому, по мнению многих экономистов, Джон 
Мейнард Кейнс есть основоположник макроэкономической науки как отдельной и 
самостоятельной части общей теории экономики.
«Общая теория занятости, процента и денег» объясняет ещё одну мысль автора о 
том, что излишняя бережливость и накопительство -  нецелесообразны, потому как 
денежные средства в данном случае приобретают крайне неэффективную форму 
ликвидности. Всякая экономическая деятельность нацелена на потребление. Полное 
расходование и трата средств могут быть направлены как на стимулирование спроса, так и 
на повышение уровня занятости и снижение уровня безработицы. Учёный говорит о том, 
что каждый человек на психологическом уровне стремится сберечь определённую часть 
своего дохода -  и это приводит к тому, что сокращение объёма капиталовложений 
является причиной сдерживания роста этого дохода в дальнейшем [2].
Появление всевозможных кризисов и нестабильности на рынке труда Кейнс 
связывает с недостаточным совокупным спросом, который подвержен влиянию двух 
причин. Первая заключается в недостаточно высокой норме прибыли на капитал 
вследствие довольно высокого уровня процента -  из-за этого не происходит 
необходимого роста инвестиций. Вторая причина носит название «основного 
психологического закона». Суть закона в том, что совокупное потребление (а значит, и 
расходы) растут из-за увеличения совокупных реальных доходов. Однако степень 
потребления не повышается в такой же мере, в какой происходит рост дохода, который 
словно опережает расходы населения на приобретение товаров. Следствием этого 
является недостаточный совокупный спрос.
Обе названные причины взаимосвязаны между собой, так как возникающие 
кризисы не способствуют росту уровня инвестирования, которое необходимо для 
прогрессивного развития экономики. Согласно эффекту мультипликатора, также 
рассмотренного учёным в «Общей теории.», рост уровня инвестиций является причиной 
увеличения национального дохода, причём на сумму, превосходящую прирост 
инвестиций. Данный принцип помогает понять, как колебания инвестиций влияют на 
общий доход и занятость населения [2].
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Таким образом, Кейнс приходит к главному выводу: государство должно 
непосредственно воздействовать на экономические процессы путём осуществления 
государственного инвестирования, регулирования процентной нормы и достижения 
абсолютной занятости населения. Когда будет происходить нехватка инвестиций, 
государству необходимо обеспечить выпуск дополнительных денежных средств [4].
Все перечисленные выводы и условия легли в основу кейнсианства -  одного из 
основных направлений макроэкономической теории. К его представителям относились 
такие известные учёные-экономисты, как Рой Харрод, Джон Хикс, Джоан Робинсон, Пол 
Кругман и многие другие. Кейнсианство явилось следствием мирового экономического 
кризиса, пошатнувшего общепринятые экономические устои, предписанные классической 
теорией. Основным из этих устоев была вера в саморегулирование рыночной системы 
хозяйствования.
Джон Кейнс всегда полагал, что экономическая наука должна быть прежде всего 
интуитивной и доступной для большинства, понятной и легкой для восприятия всем -  в 
том числе и тем, кто не владеет сложным экономико-математическим языком. Кейнс был 
не только экономистом, но ещё и мыслителем, философом, он искал в экономической 
деятельности её конечный смысл, стараясь добраться до самой сути.
Учёный Джон Кейнс явился не только одним из ключевых фигур ХХ столетия, но и 
основоположником целого пласта в экономической науке, давшего начало новым теориям 
и оказавшего влияние на экономические системы в современном обществе. Кейнса по 
праву называют одним из величайших умов человечества, основоположником теории 
вероятности и макроэкономической науки. Его именем названо целое направление 
макроэкономической теории -  кейнсианство, которое и по сей день имеет множество 
последователей во всём мире.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ПАО СБЕРБАНК
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В научной статье предложены основные мероприятия совершенствования 
валютных операций коммерческого банка с целью достижения основных целей его 
развития, удовлетворению имеющегося спроса на банковские услуги, повышению уровня 
конкурентоспособности банка, его финансовых продуктов и функций.
Ключевые слова: валютные операции, коммерческий банк, банковские операции и 
продукты.
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